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arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 







Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini yang 
berjudul “Perancangan Media Informasi Tentang Aturan Mengeluh”.  
 Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap 
psikologi, terutama mengenai self-improvement atau pengembangan diri. Seperti 
yang dikatakan oleh motivator legendaris asal Amerika, Jim Rohn, bahwa “those 
who seek a better life must first become a better person” yang berarti mereka yang 
mencari kehidupan yang lebih baik harus terlebih dahulu menjadi orang yang lebih 
baik (n.d.). Selain itu, penulis juga melihat banyak orang-orang yang suka 
mengeluh di sekeliling penulis. Oleh karena itu, penulis mencari informasi lebih 
dalam tentang mengeluh dan menemukan informasi mengenai aturan mengeluh di 
mana mengeluh boleh dilakukan asal dilakukan dengan benar.  
Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya aturan untuk mengeluh dan 
tipe-tipe mengeluh yang seperti apakah mereka, serta dampak positif maupun 
negatif yang muncul dari keluhan yang mereka lakukan menjadi alasan penulis 
memilih topik ini. Diharapkan dengan adanya perancangan media informasi ini 
berupa buku berilustrasi, para emerging adults dapat mengenali diri mereka lebih 
baik lagi dan dapat mengontrol kebiasaan mengeluh mereka dengan tepat sehingga 
memberikan dampak yang positif untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain, serta 
bisa memperbaiki kualitas diri (self-improvement). 
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Semua orang pasti pernah mengeluh. Mengeluh sendiri bisa memberikan dampak 
yang positif maupun negatif, baik terhadap kesehatan, hubungan sosial, 
produktivitas, dll. Namun, ternyata terdapat aturan untuk mengeluh yang bisa 
mengubah suatu keluhan sehingga memiliki dampak yang positif dalam kehidupan. 
Selain itu, mengeluh memiliki beberapa tipe, yakni venting, chronic complaining, 
dan instrumental complaint. Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa 
masyarakat khususnya emerging adults (18-25 tahun) tidak mengetahui adanya 
aturan untuk mengeluh dan tipe-tipe mengeluh. Ketidaktahuan masyarakat 
mengenai hal tersebut, serta dampak positif maupun negatif yang muncul dari 
keluhan yang mereka lakukan menjadi alasan penulis untuk merancang media 
informasi terkait aturan mengeluh. Penelitian yang digunakan dalam perancangan 
ini adalah metode kuesioner, wawancara, dan studi eksisting. Perancangan media 
informasi ini diharapkan dapat mengedukasi para emerging adults untuk dapat 
mengenali diri mereka lebih baik lagi dan dapat mengontrol kebiasaan mengeluh 
mereka dengan tepat sehingga memberikan dampak yang positif untuk diri sendiri 
bahkan untuk orang lain, dan dengan kata lain memperbaiki kualitas diri (self-
improvement). 




Everyone has complained. Complaining can have positive and negative impacts, 
both on health, social relations, productivity, etc. However, it turns out that there 
are rules for complaning that can change a complaint so it has a positive impact 
on life. In addition, complaining has several types, namely venting, chronic 
complaining, and instrumental complaint. Based on the result of the questionnaire, 
it was found that the community, especially emerging adults (18-25 years old) 
didn’t know the rules of complaining and the types of complaining. The public’s 
ignorance of this matter, as well as the positive and negative impacts that can occur 
from the complaint they make are the reasons for the author to design an 
information media related to the rules of complaining. The methods used in this 
research are questionnaire, interview, and existing study. The purpose of this 
design is to educate emerging adults to be able to know themselves better and to be 
able to control their complaining habits appropriately so that it can have a positive 
impact on themselves and even others, and in other words improve self quality (self-
improvement). 
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